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? はじめに
本論の目的は、「中之条ビエンナーレ 2011」への参






















































































































































































































































































































は約 16万 6,000人、11年は約 35万人に達し、経済





































































































１ mail to your face projectの概要
筆者は「中之条ビエンナーレ 2011」（11年 8月 20
日～10月 2日、展示場所：中之条町ふるさと交流セ














図１ 喜多村徹雄《mail to your face project》2011年



















































































































































































8.20 中之条ビエンナーレ 2011 開幕
展示の更新（1）1通を展示
8.25 展示の更新（2）4通を展示
9 . 1 展示の更新（3）4通を展示
9 . 8 展示の更新（4）3通を展示
9 .22 展示の更新（5）4通を展示
9 .26 展示の更新（6）5通を展示
9 .30 展示の更新（7）2通を展示 計 23通




























る以上、《mail to your face project》は、継続して
いるともいえる。
以上が実践の経緯及び全容である。



























































































































































































































































































































































































































104 喜多村 徹 雄
